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  为中国戏剧寻根亦如此。      
    寻根的目的是什么？与其说是为了证实历史、证实古人，不如说是为
了证实自身，证实自身在时间和空间中确切的位置，以便寻求更佳的发展。于
是对根——起源、起源之后的演化的评价，就成了一个很有现实意义的问
题。      


















的吧。       














































本的数量亦不能不明显地减少了。      




前人肯定是更大了。（《中国戏剧起源》，知识出版社 1990 年版）  
    
   
 
